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Background and limitations of villagers’autonomy in China
WAN G Yu2qong
(School of Law , Xiamen University , Xiamen 361005 , China)
Abstract : The base democracy system of Chinese characteristics is first carried out in villages instead of
cities , whose economic and cultural conditions are much better. This phenomenon must be derived
from objective historical background and inner practical conditions. Therefore , this paper makes a
practical review and analysis of this phenomenon from special political system , social st ructure , and
village economy of China. The purpose is to find out the theories for the construction of our base
democracy system.



































































城乡的面貌都发生了翻天覆地的变化。“截止 97 年底 ,全国
已实现小康初始水平的 86. 5 % ,而农村居民人均收入也以由
80 年的 315 元增加到 97 年的 2090 元 ,整体小康实现程度也























































与力量对比。这种制度变迁的特点有 : (1) 政府在政治力量
对比和资源配置权力上均处于优势地位 ,是决定制度供给的
方向、速度、形式、战略安排的主导力量 ; (2) 政府主体是由一
个权力中心和层级隶属的行政系列构成的 ,由权力中心确定
的新的制度安排主要通过各级党政系统贯彻执行 ; (3) 由于
目标与约束条件的差异 ,政府主体与非政府主体对于某一制









治过程中 ,80 多万个村级政权组织变为自治组织 ,一方面巩
固了党在农村统治的合法性基础 ;另一方面也大大降低了政
府组织的规模和运行成本 , 更有利于缓解来自国内外各方
面的民主压力。同时 , 在中国现行的省 ———县 ———乡地方
行政管理模式下 , 村民自治基本不会影响到中央的权威 , 反
而很可能有利于其对县、乡 (镇) 政府的监督与控制。另外 ,
村民委员会的选举并没有动摇党支部在农村中的权力核心
地位 ,《村民委员会组织法》第三条明确规定 :“中国共产党





























群体各有既得利益 ,并且习以为常 ,一旦改革 ,对他们触动很
大。城市的改革是从经济体制改革开始的 ,政治体制改革一




向往 ,对政府的要求也更高。”[5 ] (P45 - 46) 城市居民受教育水平










目前 ,我国工人有工会 ,学生有学联 ,工商户有工商联 ,艺术
家有文联 ,记者有记协 ,总之 ,各个阶层都有一个常设组织机
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